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Revitalisasi merupakan proses memvitalkan kembali suatu kawasan dengan cara mengadaptasi kawasan 
tersebut agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Revitalisasi diterapkan pada beberapa klasifikasi 
kawasan yang salah satunya yaitu pada kawasan mati dan kawasan peninggalan budaya, seperti Kawasan 
Kota Lama Semarang. Kawasan ini telah ada sejak zaman Belanda yang pada saat itu menjadi pusat kota dari 
Kota Semarang. Seiring berkembangnya zaman, Kawasan Kota Lama Semarang mengalami kemunduran 
eksistensi atau terjadinya degradasi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat cenderung mencari hal-hal yang 
lebih modern. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pusat kota dan Kawasan Kota Lama Semarang 
cenderung ditinggalkan dan menjadi kawasan mati. Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang bersama 
dengan Pemerintah Pusat mengadakan program revitalisasi yang telah dilaksanakan dari tahun 2016 hingga 
saat ini. Adanya revitalisasi ini bertujuan untuk menghidupkan kembali kawasan agar tidak mati dan 
mencegah terjadinya kriminalitas serta memperbaiki segala infrastruktur yang rusak. Revitalisasi yang 
dilaksanakan terbagi menjadi beberapa periode yang mempengaruhi daya tarik wisatanya, seperti pada hasil 
revitalisasi tahun 2019 ini yang terlihat semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke 
Kawasan Kota Lama Semarang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu seharusnya dapat 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan daya tarik wisata Kawasan Kota Lama Semarang setelah 
revitalisasin tahun 2019 sebagai objek pariwisata baru di Kota Semarang.  Hal tersebut yang menjadi fokus 
penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana persepsi para ahli dan wisatawan memandang revitalisasi 
Kawasan Kota Lama Semarang periode tahun 2019 terhadap daya tarik wisatanya. Penelitian ini diawali 
dengan mengidentifikasi terlebih dahulu perubahan kondisi Kawasan Kota Lama Semarang setelah 
revitalisasi tahun 2019. Kemudian juga melihat perubahan intensitas wisatawan dalam berkunjung ke 
kawasan, yang dilanjutkan dengan mengidentifikasi persepsi para ahli dan wisatawan. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif yang merupakan metode untuk meneliti pada sampel menggunakan instrumen 
penelitian untuk mengumpulkan data dan analisisnya bersifat kuantitatif. Data yang digunakan berupa data 
primer dan juga sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu melalui penyebaran form kuisioner 
kepada para ahli dan wisatawan Kota Lama Semarang yang dilengkapi dengan observasi lapangan dan juga 
telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa penemuan, diantaranya mayoritas yang berminat 
untuk berkunjung ke Kawasan Kota Lama Semarang ada pada kelompok usia produktif, dan mayoritasnya 
memiliki kesibukan sebagai mahasiswa. Hal ini menunjukkan hal positif dimana dengan adanya revitalisasi, 
dapat meningkatkan daya tarik wisata bagi masyarakat usia produktif khususnya mahasiswa. Hasil lainnya 
yang ditemukan pada penelitian ini yaitu ditemukan bahwa adanya peningkatan intensitas kunjungan dari 
wisatawan dan juga para ahli, dimana yang dahulunya sebelum revitalisasi memilih berkunjung ke kawasan 
kurang dari 2 kali dalam sebulan, namun setelah revitalisasi meningkat menjadi 2 hingga 4 kali dalam sebulan, 
bahkan ada pula yang lebih dari 4 kali dalam sebulan Adapun hasil persepsi dari wisatawan dan ahli 
mayoritas memberikan persepsi positif (skor rata-rata di atas 3) dalam memandang revitalisasi Kawasan Kota 
Lama Semarang tahun 2019 terhadap daya tarik wisatanya. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi yang 
diadakan meningkatkan daya tarik wisata dari Kawasan Kota Lama Semarang. Adanya hasil positif tersebut 
maka program revitalisasi harus terus dilanjutkan, supaya terus meningkatkan daya tarik wisata Kawasan 
Kota Lama Semarang dengan memperhatikan beberapa pendetailan yang perlu ditingkatkan. 
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